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Pada dasarnya kertas kerja ini lebih merupakan pembentangan pengalaman
pengumpulan data kualitatif yang dijalankan di Universiti al-Azhar, Mesir _ daripada
sumber vote Fundamental UM pada tahun 2005. lanya dirangka khusus bakal
mengandungi beberapa bahagian yang utarna:
1. Pengenalan - Kerangka konsep dan teori kajian terhadap tema Impak Lulusan
Universiti Azhar Terhadap Pembangunan Sosial Di Malaysia.
2. Kaedah Penyelidikan kualitatif Yang Dijalankan di 10 cawangan universiti Azhar,
Mesir merangkumi;
a. Kaedah temubual dengan Atache kebajikan dan pendidikan Jabatan Penuntut
Malaysia (MSD) di Kaherah, Mesir dan anggota penyelidik di Department of
Malaysian Studies, University Cairo.
b. Kaedah soal selidik yang mengandungi 5 bahagian; Latar belakang peribadi,
pendidikan, bidang pengajian, Prestasi akademik dan Prestasi sosial.
c. Kaedah participant observation _ meneliti fasiliti dan pedagogi pengajaran di
Universiti Azhar,
d. Kaedah tringulasi dengan dapatan kajian yang dijalankan oleh pihak MSD.
Tema: Kepelbagaian Teknik Pengutipan dan Penganalisisan Data Kualitatif: Isu dan Perspektif
